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領域「健康」および領域「人間関係」から見た
体育授業における運動遊びを用いた模擬保育の位置づけ
Utilization possibility of simulated childcare with physical activity play in a physical education class
from standpoints of contents of*Health+and*Human Relationships+in childcare curriculum
坂 口 将 太＊
Abstract
This study investigated the relationship between simulated childcare with physical activity play in a
physical education class, and contents of*Health+and*Human Relationships+in childcare curriculum.
The subjects included 84 females (18-19 years). The criterion used for measurement was the content
of a goal in a guidance plan written by students. The results obtained were as follows : the description
relating to contents of the*Health+and*Human Relationships+sections was significantly more
frequent than contents relating to*Language+and*Expression.+In addition, the number of
descriptions relating to contents of*Environment+was significantly lesser than those relating to
contents of*Health+and*Human Relationships.+
These results suggest that simulated childcare with physical activity play in a physical education
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7）文部科学省 2012 幼児期運動指針
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8）Parten, M. & Newhall, S, M. 1973 Social behavior of preschool children. In R. G. Barker, J. S. Kounin & H. F. Wright
(Eds.) Child behavior and development. New York : Mcgrow-Hill.
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関する内容が有意に多く、領域「言葉」および「表
現」に関する内容が有意に少ないことが明らかと
な っ た。加 え て、記 述 数 の 比 較 に つ い て、
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